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ABSTRACT
Kemampuan representasi matematis yang dimiliki peserta didik belum berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari peserta didik
yang tidak dapat memenuhi semua indikator kemampuan representasi matematis dalam menyelesaikan masalah matematika.
Rendahnya kemampuan representasi matematis mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Strategi pembelajaran yang diharapkan
dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis yaitu model Problem Based Learning. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kemampuan representasi matematis siswa yang diajarkan dengan model Problem Based Learning di kelas VIII MTsN 4
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian True Experimental Design. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 4 Banda Aceh yang terdiri atas lima kelas. Pengambilan sampel dilakukan
secara acak dan diperoleh kelas VIII-2 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-5 sebagai kelas kontrol, masing-masing kelas
sebanyak 30 siswa. Data penelitian ini yaitu hasil tes kemampuan representasi matematis siswa yang dikumpulkan melalui tes
berupa soal essay yang terdiri atas empat soal yang sudah relevan dengan indikator-indikator kemampuan representasi matematis.
Hasil tes kemampuan representasi matematis siswa pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata 62 dan pada kelas kontrol 48. Analisis
data dengan uji-t pihak kanan pada taraf signifikan Î± = 0,05 dengan derajat kebebasan dk = 58 diperoleh t_tabel=1,67, sehingga
t_hitung=3.83 > ã€–1,67=tã€—_tabel berakibat terjadi penolakan terhadap H_0. Hal ini dapat dikatakan bahwa kemampuan
representasi matematis siswa yang diajarkan dengan model PBL lebih baik dari pada pembelajaran konvensional pada materi sistem
persamaan linear dua variabel di MTsN 4 Banda Aceh.
